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MARCEL MIQUEL FAGEDA 
APROXIMACIO ALS EPfTETS I MALNOMS 
DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 
1 Introducció 
I 
I Un poble es defineix a ell mateix per la seva cultura, i aques- 
ta cultura és representada en part per la tradició oral. 
Aquesta tradició passa de boca en boca, de pares a fills, de 
generació en generació sense quedar plasmada per escrit. 
Sens dubte, els sobrenoms, o malnoms, constitueixen una part 
molt important d'aquesta transmissió oral. Tots nosaltres, espe- 
cialment si pertanyem a una població rural, hem sentit dir un so- 
brenom, o potser se'ns ha anat de la boca, o fins i tot nosaltres 
mateixos som coneguts per alguns d'aquests agnoms. Primer de 
tot, ens cal cercar els orígens i les causes de qui: apareguessin. 
Una de les causes és, sens dubte, que la gent era coneguda ha- 
bitualment tan sols pel seu nom, i la diferenciació que inevitable- 
ment havia de sorgir es dividí en dues parts o branques, en la 
dels cognoms, i en la dels sobrenoms, que distingien una persona 
per una seva qualitat física, pel iloc on vivia, per l'ofici que 
I exercia. . . 
Perb segurament aquesta no és l'única causa, n'existeixen al- 
gunes de més subtils, perb no per aixb menys importants: des 
de l'ineludible sobrenom de mal gust inventat perspica~ment pels 
enemics, fins a una altra molt suggestiva: l'emigració cap al 
nucli rural féu que a les famílies els quedés el nom de la casa 
de pages. Més endavant en veurem exemples. 
Perque no sigui dit, enumeraré en primer lloc els sobrenoms 
de la meva família: 
Un meu rerebesavi era popularment anomenat al seu poble 
de mar amb el sobrenom de ajepa-parrasa)>, un sobrenom gai- 
rebé indesxifrable. Més tard, quan el meu avi s'establi a Sant 
Joan, lloga una botiga a un tal senyor Cubeles. Tot i que més 
tard canvih de lloc, queda com a nom de la casa <{can Cubeles,. 
Per l'altra banda, un altre meu rerebesavi, tan iMustre com des- 
conegut, en Joan Coromines i Cufi, més conegut com n <<sord 
de l'Arquet)> o <<sord de Malatosca,. Ell fou el que primer por- 
ta el ciment a ]'Estat. Els sobrenoms li venien dels molins que 
funda a l'Arquet i a Malatosca. 
Molta gent s'ofen en sentir el seu sobrenom, sobretot si és de 
mal gust. No 15s aquesta la meva intenció, sinó que és Únicament 
i exclusivament la de fer un treball de recerca, no bibliogrhfic, 
sinó d'aquesta tradició oral que de mica en mica es va perdent. 
Heus ací tots els que he pogut recopilar de Sant Joan. 
Sobrenoms de lloc 
Indiquen lloc de procedencia d'una persona, o una coincidhn- 
cia física amb els habitants d'algun lloc. No n'hi ha gaires, perb 
són curiosos: 
Cal xino, <<El santanderinos, can romA, can setcases. Es molt 
original el sobrenom de acan pertot)>. 
Sobrenoms &atributs lleigs 
Són molt freqüents a Sant Joan, heus ací unes mostres: 
Can cul, can pixaolives, can cagarro, can beixina, can pixa- 
torta, can cul blanc, els titolenses. 
Sobrenoms &atributs positius i de defectes 
Són molt característics de poble. A Sant Joan hi trobem mol- 
tes mostres: 
Ca la santa, cal sabater coix, cal nino, la Quima boja, ca la 
bonica, can Tano gitano, ca la guapa, can cametes. 
I Sobrenoms derivats d'antics oficis 
S6n els que deriven de persones que exercien temps enre- 
ra un ofici únic al poble. Llurs orígens han de buscar-se en la 
histbria. 
Can dispesa (dispeser), can paperer, ca la monja, cal <mano 
correo>> (repartidor de cartes), el peixater, can pages, ca l'adro- 
guer, cal terrer, el secretari, cal cristaller, cal cadiraire, ca l'es- 
pardenyer, ca l'enterramorts, can cano:ige, can plats-i-olles. 
Alguns són ja oficis desapareguts, d'altres continuen i encara 
en altres continua la tradició de pare a fill. 
1 Sobrenoms provinents d'antics familiars 
I Provenen de noms d'antics familiars. No són gaire nombro- 
I sos: 
! Ca la Minga (derivat de Dominga), can Faluga, ca la Maria 
I Fornera. 
i 
Sobrenoms en relació amb animals 
Tenen molta importlncia a les cases de pages. La majoria són 
noms d'animals comuns, encara que amb excepcions: 
Cal gat, ca la cana, cal ca, can gorilla, can granota, ca l'aligot, 
cal cucut, cal llop, can guilla. 
Els inclassificables 
Són sens dubte els més curiosos, més importants i més ca- 
racterístics. N'hi ha de veritablement enginyosos: 
- Can divuit mil duros: 
Enginyós sobrenom, fou aplicat a una família que fa més de 
quaranta anys va aconseguir guanyar divuit mil duros a la lo- 
teria. 
- Ca les germanes tarreres: 
Sobrenom aplicat a dues germanes que es deien Tarré. L'e- 
volució de la paraula Tarré don3 tarrere. 
- Can catau: 
Sobrenom donat a una família que antigament habitava a la 
casa de pages de can catau. El catau és l'amagatall d'un animal. 
Es un dels sobrpoms més típics de Sant Joan. 
- Ca l'enganya criatures: 
Crec que aquest sobrenom és forca estis, ja que tinc constin- 
cia que existeix també a altres pobles. A Sant Joan no podia 
faltar aquest personatge. 
- El Rascaiú: 
Es per a mi el més original potser perqut: sé de cert el seu 
origen. Corria, temps ha, aquesta canconeta: 
aRascayzí, rascayzí, 
cuando mueras serás tu', 
un cadáver nada más.>> 
Rascaiú representava un tipus sec i escanyolit. En arribat a 
Sant Joan un personatge que reunia aquestes característiques, li 
quedi el nom &aquesta canconeta. Des d'aleshores, Rascaiú ha 
estat un típic personatge santjoaní. Senzillament genial. 
- Can pessigaburres: 
Sense comentaris. Bs difícil de trobar l'origen d'aquest so- 
brenom. 
- Can cartrons: 
Actualment és un sobrenom perdut. Es un cas peculiar i 
molt poc probable ja que la gent va creure que no era escaient 
i que no els estava bé. Des d'aleshores, can cartrons ha quedat 
en l'oblit.. . 
- Cal rei de I'eua: 
No he trobat l'origen d'aquest sobrenom. Actualment la for- 
ma ha evolucionat i senzillament ha passat a dir-se <<ca l'eua),. 
Una hipbtesi meva és que eua podria ésser una transformació 
d'euaa. 
" 
- Can Ramon de la pera: 
Sobrenom indesxifrable d'una casa de pages. 
-Can noranta-cinc: 
Es una cbpia de la típica casa de can noranta-cinc de Ripoll. 
Com a can noranta-cinc de Ripoll, és una casa de joguines en la 
qual hom hi pot trobar de tot, i en la qual el que més crida 
l'atenci6 és el desordre.. . 
No era el meu desig de fer una llista exhaustiva. H e  aconse- 
' guit reunir seixanta sobrenoms de Sant Joan, i de bon segur que 
j no s6n tots, per aixb aquest no és un treball tancat, sinó un tre- ball obert a noves aportacions. 
Al cap i a la fi, els sobrenoms defineixen la cultura d'un 
I poble i l'ajuden a aixb, a ésser més poble. 
t 
